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 ه .................................................................................. شكر وتقدير
‌1‌........................................................................................‌المقّدمة




























‌من ‌خلاله ‌بأخبار ‌وتصريحات ‌كاذبة ‌تم ‌نسبها ‌إلى ‌أميراختراق ‌وكالة ‌الأنباء ‌القطرية، ‌والتلفيق ‌بعض ‌هذه ‌الدول ‌ب
‌دولة‌قطر.























































































 التدابير والطرق القسرية في القانون الدولي
 تمهيد وتقسيم:
وهذه‌الوسيلة‌الوسائل‌التي‌تلجأ‌إليها‌الدول‌في‌النزاعات‌القائمة‌بينهم،‌‌حدىإتعتبر‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌‌‌
زها ‌من ‌حيث ‌ماهيتها ‌ومفهومها، ‌وأساسها ‌التاريخي ‌والقانوني، ‌وصورها ‌التقليدية‌مي‌ّلها ‌ما ‌ي ‌‌-كغيرها ‌من ‌الوسائل–
والحديثة، ‌خصوصًا ‌أن ‌هذه ‌الوسائل ‌لا ‌يمكن ‌حصرها ‌لما ‌نشهده ‌اليوم ‌من ‌تطور ‌في ‌الوسائل ‌والتدابير ‌التي ‌يمكن‌
‌ا.‌اتخاذها‌ونحقق‌من‌خلالها‌الغايات‌نفسه

















جودها‌التاريخي ‌وتسلسل ‌مشروعيتها ‌على‌مدى ‌تطور ‌القانون‌الأساس‌القانوني‌والتاريخي ‌لهذه‌التدابير،‌من‌حيث‌و‌
‌الدولي.













 تعريف التدابير والطرق القسرية
 1:ةلتدابير والطرق القسرياللغوي ل عريفتال
هي‌جمع‌لكلمة‌تدبير،‌والتدبير‌اسم،‌مصدره‌"َدبََّر"،‌كقولنا:‌َدبَّر‌الأمر:‌أي‌ساسه ‌ونظر‌في‌‌:بداية‌كلمة‌التدابير -
 عاقبته.‌وكقولنا:‌اتخذ‌المدير‌تدابير‌صارمة:‌أي‌إجراءات،‌ترتيبات،‌قوانين‌إجرائية.









                                           
 .337،‌ص655،‌ص962،‌ص2791المعجم‌الوسيط،‌الصادر‌عن‌الإدارة‌العامة‌للمعجمات‌وإحياء‌التراث،‌الطبعة‌الثانية،‌عام‌1
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 :لتعريف الاصطلاحي للتدابير والطرق القسريةا







تدبير ‌يتوخى ‌وقف ‌فعالية ‌الالتزام ‌محل‌الانتهاك ‌استثناًء‌"ذهب ‌البعض ‌إلى ‌القول ‌بأن ‌التدبير ‌القسري ‌هو ‌
‌4"بانتظار‌وقف‌الفعل‌غير‌المشروع‌الصادر‌عن‌الطرف‌المستفيد‌من‌تنفيذ‌هذا‌الالتزام.
رضوخ ‌لوجهة ‌نظرها ‌أو ‌الانصياع‌وسائل ‌تجبر ‌بواسطتها ‌دولة ‌ما ‌دولة ‌أخرى، ‌على ‌ال"ويرى ‌آخرون ‌أنها ‌‌
‌5"لقرارات‌الجماعة‌الدولية‌بحسب‌الحال.





دار‌شتات ‌للنشر،‌مصر،‌‌–د. ‌شاري‌خالد ‌معروف، ‌مسؤولية ‌الدولة ‌عن ‌الأضرار ‌أثناء ‌النزاعات ‌المسلحة، ‌دار ‌الكتب ‌القانونية ‌‌5
‌.583،‌ص7102
  















                                           
‌.75يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌6
وغيرها‌‌نازعات‌الدولية،‌ومنها:‌المساعي‌الحميدة،‌الوساطة،‌التوفيق،عرف‌المجتمع‌الدولي‌مجموعة‌من‌الوسائل‌الودية‌لتسوية‌الم‌7
‌لمزيد ‌من ‌التفاصيل ‌حول ‌هذا ‌الموضوع، ‌راجع:‌من ‌ميثاق ‌الأمم ‌المتحدة.‌33من ‌الوسائل ‌التي ‌أشارت ‌إليها ‌المادة ‌
‌.7102لية‌القانون‌جامعة‌قطر،‌دروس‌ماجستير‌القانون‌العام،‌كد.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌التسوية‌السلمية‌للنازعات‌الدولية،‌
  

















                                           
 .75يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌8
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د.‌سليمان‌عبدالمجيد؛‌النظرية‌العامة‌؛‌وما‌بعدها‌5،‌ص9891ربية،‌القاهرة،‌بين‌الحظر‌والإباحة،‌دار‌النهضة‌الع‌القوة‌المسلحة
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 :51مشروعية التدابير القسرية في ظل ميثاق الأمم المتحدةثالثًا: 











                                           
؛‌د.‌منى‌محمود‌مصطفى،‌استخدام‌القوة‌66ص،‌ين‌عامر،‌مقدمة‌لدراسة‌قانون‌النزاعات‌المسلحة،‌مرجع‌سابقد.‌صلاح‌الد‌51
يحيى ‌الشيمي ‌علي، ‌مبدأ ‌تحريم ‌الحروب ‌في ‌العلاقات‌الدولية، ‌مرجع ‌سابق،‌؛ ‌51المسلحة ‌بين ‌الحظر ‌والإباحة،‌مرجع ‌سابق،‌ص
‌وما‌بعده.‌07ص
  

















                                           
‌.77ة‌العدوان،‌مرجع‌سابق،‌صانظر‌في:‌د.‌هادي‌سالم‌المري،‌جريم‌61
  



































                                           
‌.506،‌ص2102د.‌خليل‌حسين،‌موسوعة‌القانون‌الدولي‌العام،‌الجزء‌الثاني،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌لبنان،‌‌71
  

















                                           
‌.85يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص 81
  




 91التدابير القسرية التقليديةوسائل 






























 الأعمال الانتقامية: -2
رغام‌دولة‌إالقواعد‌الدولية‌بقصد‌الرد‌أو‌‌عنالانتقام‌تعبير‌مرادف‌للأخذ‌بالثأر،‌فهو‌تصرف‌تخرج‌به‌دولة‌
زاء‌الدولة‌الأولى.‌والأعمال‌الانتقامية‌تدخل‌في‌إأخرى‌على‌العدول‌عن‌تصرف‌شبيه‌سبق‌أن‌صدر‌من‌هذه‌الدولة‌
                                           
 h/sw.enkntps//:sptth786،‌انظر:‌8102مارس‌عام‌‌92حدث‌ذلك‌في‌ 02
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 الحصار البحري السلمي: -3





























 القسرية الحديثةالتدابير  وسائل





 لكترونية الدولية:القرصنة ال  -1
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ات ‌الماضي، ‌وحددت ‌جملة ‌من ‌المهام ‌التي ‌سوف ‌تضطلع ‌بتحقيقها،‌إلى ‌التغلب ‌على ‌سلبيات ‌النظام ‌السابق ‌وهفو‌
‌وأصبح‌حفظ‌الأمن‌والسلم‌الدوليين‌من‌أهم‌أولويات‌المنظمة‌الجديدة،‌بل‌أصبحت‌هذه‌المسألة‌من‌أهم‌الركائز‌التي
الغاية‌التي‌تسعى‌هذه‌لعد‌إخلاًلا‌مباشرًا‌يولا‌شك‌أن‌استخدام‌القوة‌من‌قبل‌الدول‌‌.قامت‌عليها‌منظمة‌الأمم‌المتحدة
: ‌"نحن ‌شعوب ‌الأمم‌كما ‌بيّنا ‌في ‌الفصل ‌الأول‌رت ‌عن ‌ذلك ‌صراحة ‌في ‌ديباجة ‌ميثاقهاوعب‌ّ‌.المنظمة ‌إلى ‌تحقيقها



















                                           
 ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.انظر‌في‌ 82
‌.92د.‌سعيد‌سالم‌جويلى،‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌في‌زمن‌السلم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌92
 من ميثاق الأمم المتحدة إلى معظم هذه المبادئ. 2أشارت المادة  03
  











"يفض ‌جميع ‌أعضاء ‌الهيئة ‌منازعاتهم ‌الدولية‌: ‌من ‌الميثاق ‌علىالثانية ‌المادة ‌‌نصت ‌الفقرة ‌الثالثة ‌من‌فقد
‌والعدل‌الدولي‌عرضة‌للخطر".بالوسائل‌السلمية‌على‌وجه‌لا‌يجعل‌السلم‌والأمن‌
إلا‌أن‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تضمنت‌المبدأ‌الأساس‌الذي‌يحكم‌استخدام‌
دولية، ‌حيث ‌نصت ‌على: ‌"يمتنع ‌أعضاء ‌الهيئة ‌جميًعا ‌في ‌علاقاتهم ‌الدولية ‌عن ‌التهديد‌القوة ‌في ‌مجال ‌العلاقات ‌ال
باستعمال‌القوة‌أو‌استخدامها‌ضد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أو‌على‌أي‌وجه‌آخر‌لا‌يتفق‌
‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة".
                                           
 انظر‌في‌المادة‌الأولى‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌13
  











التهديد‌‌الإشارة ‌إليها، ‌تم ‌التأكيد ‌على ‌تحريم ‌استخدام ‌القوة ‌أو‌تبالإضافة ‌إلى ‌نصوص ‌الميثاق ‌التي ‌تم
إعلان‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌الخاصة‌ ىالذي‌تبن‌ّ‌0791لعام‌‌5262باستعمالها‌أيضا‌في‌قرار‌الجمعية‌العامة‌رقم‌
‌.‌ومّما‌جاء‌في‌هذا‌القرار:43بالعلاقات‌الودية‌والتعاون‌بين‌الدول‌وفق‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة
                                           
 .673د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌23
  ,drofxO ,sserP ytisrevinU drofxO .waL lanoitanretnI ,esessaC oinotnA2500 ,65.انظر:‌‌33
oC dna noitaleR yldneirF gninrecnoC waL lanoitanretnI fo selpicnirP eht no noitaralceD- noitarepo‌43
 .noitaN detinU eht fo retrahC eht htiw ecnadrocca ni setatS gnoma3881 )2808.A( ,5262 .seR AGdr 
 .0791 rebotcO 42 ,gniteeM yranelP
  




































                                           
‌.773-673مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌محمد‌القاسمي،‌53
  
















                                           
‌انظر‌في‌حكم‌محكمة‌العدل‌الدولية:‌63
 ,)aciremA fo setatS detinU .v augaraciN( augaraciN dna ni seitivitcA yratilimaraP dna yratiliM‌
 .41.p ,6891 stropeR JCI ,6891 enuJ 72 ,tnemgduJ
 .83،‌ص241لجزر‌العربية‌الثلاث‌وموقف‌القانون‌الدولي‌من‌احتلالها‌بالقوة،‌السلسلة‌الإعلامية،‌رقم‌جابر‌إبراهيم‌الراوي،‌اد.‌‌73
  













ف ‌تلقائيًا ‌إلى ‌أن ‌القوة ‌هي ‌القوة‌. ‌ولعل ‌الفهم ‌ينصر‌93، ‌ولم ‌يتضمن ‌الميثاق ‌أي ‌توضيح ‌لهذه ‌المسألةوالمقصود ‌به
بالقوة‌المسلحة،‌حيث‌مقيدًا‌فيها‌لفظ‌القوة‌المسلحة،‌وهذا‌ما‌ي ستفاد‌من‌عبارات‌ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌والتي‌جاء‌
                                           
 snoitaN detinU ,setats ngierevoS yb ecroF fo esu eht ot stimiL lageL ehT ;sniggiH nylasoRانظر،‌‌83
 .672.p ,1691 ,LIBYB ,ecitcarP
‌.85،‌ص1102س‌الأمن‌في‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌مصر،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌د.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌مجل‌93
  







































erP fO ytisseceN ehT nO ,reafoS .D maharbA- .noitpme41(2 fo lanruoJ naeporuE )انظر: ‌‌34
‌ .322,3002 ,902 waL lanoitanretnI
 يتخذ‌من‌الأعمال‌في‌حالات‌تهديد‌السلم‌والإخلال‌به‌ووقوع‌العدوان.‌الفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تضمن‌أحكام‌حول‌فيما‌44
  














                                           
‌يأتي‌الفقيه‌كلسن‌في‌مقدمة‌أنصار‌هذا‌الرأي،‌انظر؛‌54
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من ‌جهة ‌أخرى، ‌يمكن ‌ملاحظة‌من ‌ميثاق ‌الأمم ‌المتحدة. ‌و‌‌4/2هذا ‌فيما ‌يتعلق ‌بمفهوم ‌القوة ‌وفق ‌المادة ‌









































































ى ‌مبدأ‌عدم ‌جواز ‌استخدام ‌القوة، ‌هما ‌تحديًدا ‌حالة‌الاستثناء‌عل‌أنوفقًا ‌لما ‌هو ‌ثابت ‌في ‌القانون‌الدولي، ‌
‌الاستخدام‌الجماعي‌للقوة‌بناًء‌على‌تفويض‌من‌هيئة‌دولية‌ذات‌اختصاص،‌وحالة‌الدفاع‌عن‌النفس.




























الأمن ‌إلى ‌اتخاذ ‌قرار ‌باستخدام‌القوة ‌بشكل ‌جماعي ‌لا ‌بد ‌أن ‌تكون ‌على ‌درجة ‌معينة ‌من ‌الخطورة ‌والجسامة، ‌وهي‌
‌35الأوضاع‌التي‌تشكل‌تهديًدا‌للسلم‌الدولي‌أو‌إخلاًلا‌به،‌أو‌أن‌ما‌وقع‌يعد‌عمًلا‌من‌أعمال‌العدوان.
























إلى ‌التهدئة ‌من ‌حالة ‌التوتر ‌القائمة ‌بين ‌الطرفين ‌المتنازعين ‌منًعا‌، ‌من ‌خلال ‌التوصية ‌باتخاذ ‌تدابير ‌مؤقتة، ‌المادة
                                           
‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌04لمادة‌انظر‌ا‌45
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‌.283د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌85
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ميثاق ‌الأمم ‌المتحدة. ‌لذلك، ‌ما ‌لم ‌يكن ‌التخويل ‌باستخدام ‌القوة ‌صريحًا ‌وواضحًا، ‌لا ‌يمكن ‌الاستناد ‌إلى ‌الممارسات‌
‌التي‌توصل‌إليها‌في‌هذا‌السياق‌لتبرير‌أو‌تدعيم‌استخدام‌القوة.‌الأخرى‌لمجلس‌الأمن‌أو‌إلى‌النتائج‌










.‌حيث ‌أكد‌0991عام‌‌مجلس ‌الأمن‌في‌مناسبات‌عديدة،‌كالموقف ‌الذي‌اتخذه‌في‌مواجهة‌الغزو‌العراقي‌للكويت
على‌الحق‌الطبيعي‌في‌الدفاع‌عن‌النفس‌فردًيا‌‌0991أغسطس‌عام‌‌6الذي‌صدر‌بتاريخ‌‌166المجلس‌في‌قراره‌رقم‌
  
















                                           
‌.583د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌95
itivitcA yratilimaraP dna yratiliM ,)aciremA fo setatS detinU .v augaraciN( augaraciN dna ni se‌06
 .41.p ,6891 stropeR JCI ,6891 enuJ 72 ,tnemgduJ
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التدابير ‌اللازمة ‌لمواجهة‌الحالات ‌التي ‌تستدعي ‌اللجوء ‌إلى ‌استخدام ‌القوة، ‌إلا ‌أن ‌هذا ‌القيد ‌لا ‌يعني ‌بطبيعة ‌الحال‌











تعتبر ‌هذه ‌التدابير ‌غير ‌مشروعة‌إلا ‌سو‌، ‌مبدأال‌هذا‌الاستثناءات ‌الواردة ‌على‌ىعدم ‌استعمال ‌القوة، ‌يجب ‌أن ‌تراع
‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة.
وتطبيقًا ‌لذلك، ‌فإن ‌الحصار ‌البحري ‌السلمي، ‌والأعمال ‌الانتقامية ‌التي ‌تتسم ‌بالعنف ‌المسلح، ‌وضرب ‌المدن‌





































 للخطر الأمن والسلم الدوليين تعرضالقسرية التي التدابير 
الحفاظ‌على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌هو‌من‌المبادئ‌الأساسية‌في‌القواعد‌الآمرة‌في‌القانون‌الدولي‌وفي‌المرتبة‌
‌الأولى،‌وقد‌ورد‌ذكر‌هذه‌العبارة‌لأكثر‌من‌خمس‌عشرة‌مرة‌في‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.
لجماعي، ‌أي ‌قيام ‌الدول ‌بشكل‌إن ‌الحفاظ ‌على ‌السلم ‌والأمن ‌الدوليين ‌يتم ‌تحقيقه ‌من ‌خلال ‌نظام ‌الأمن ‌ا



































































































التدابير ‌إذا ‌ش  رع ‌في ‌اتخاذها، ‌إذا ‌توقف ‌الفعل ‌غير‌هذه ‌، ‌أو ‌يجب ‌وقف ‌القسريةولا ‌يجوز ‌اتخاذ ‌التدابير ‌
لم‌تتعامل‌الدولة‌المسؤولة‌بسوء‌نية‌في‌تسوية‌‌ع رض‌النزاع‌على‌محكمة‌أو‌هيئة‌قضائية.‌ما‌إذاأو‌‌،المشروع‌دوليا‌ً
‌58الدولة‌المسؤولة‌بالتزاماتها،‌أو‌وقف‌العمل‌غير‌المشروع.‌قيام.‌وأخيرًا،‌يجب‌وقف‌التدابير‌فور‌48النزاع
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والتي ‌يمكن‌‌الدولي، ‌لتأسيس ‌الأحكام ‌المتعلقة ‌بهذا ‌الموضوع، ‌وتطوير ‌بعض ‌النصوص ‌المرتبطة ‌بموضوع ‌البحث،
‌إجمالها‌في‌البنود‌الآتية:


























من ‌مشروع ‌لجنة ‌القانون ‌الدولي، ‌والتي ‌قضت ‌بألا ‌تمس ‌التدابير ‌القسرية ‌التزام ‌حظر ‌التهديد ‌باستخدام ‌أو‌
من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌ولا‌التزامات‌حماية‌الحقوق‌الأساسية‌‌4/2استعمال‌القوة‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌
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 تم بحمد الله وتوفيقه ،،
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